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Els diversos feminismes han demanat el reconeixement 
de la plena ciutadania de les dones com un dels compro-
misos jurídics i ètics de la modernitat pendents de com-
plir. La ciutadania està vinculada a l’exercici dels drets, 
però les dones tenim una ciutadania restringida, afecta-
da per pràctiques ancestrals de discriminació i subordi-
nació.
El model de ciutadania ha exclòs a les dones, que con-
tinuen mantenint un estatus de ciutadania formal. Les do-
nes tenen els mateixos drets que els homes davant la llei, 
però han estat socialitzades per a no exercir-los i, en gran 
part, això explica que les dones considerin l’exclusió del 
poder i la cura i atenció familiar com una elecció lliure en 
el seu projecte de vida.1 Podem resseguir una a una totes 
les instàncies de la vida pública on es prenen les decisi-
ons socials i polítiques, com la cultura, la ciència, la recer-
1 RUBIO, A. Mujeres, Derechos y ciudadania. Tirant lo Blanc. València, 2008.
* Advocada. Membre de la Junta Directiva de Dones Juristes
VISTA PRÈVIA
han passat més de 200 anys des de la Declaració 
dels Drets de la Dona i de la Ciutadana redactada 
per Olympe de Gouges (1748-1793) en plena Revolu-
ció Francesa com a resposta a l’exclusió de les dones 
de la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà. 
I si els fets iniciats el 1789 marquen l’entrada al món 
contemporani, l’exclusió de les dones d’aquest procés 
significa l’inici de la lluita per la seva plena emancipa-
ció. Una lluita que avui té com a principals objectius 
l’eradicació de la violència de gènere, el repartiment 
de les responsabilitats familiars, la participació pari-
tària a l’esfera pública i el ple assoliment del dret a 
l’avortament. Objectius que ens han d’acostar més cap 
a una igualtat on la dona tingui una identitat pròpia i 
lliure respecte l’home.
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ca, l’economia o l’esport, i trobarem una titularitat mascu-
lina del poder i un dèficit de representació de les dones. 
El Dret ha de desenvolupar totes les eines necessàries 
per aconseguir el reconeixement, l’apoderament i la parti-
cipació activa, creativa i instituïdora de les dones perquè 
està en joc la legitimitat dels sistemes democràtics.
El Dret també és un instrument per avançar en la igual-
tat de dones i homes. Quan parlem de drets humans, de 
la fragilitat dels drets, de la llibertat i de la seguretat, tam-
bé estem parlant de les dones. La teoria crítica feminista 
aposta per la creació d’espais d’inclusió oberts, plurals i 
heterogenis on les dones tinguem participació plena i no 
només drets formals. 
La promulgació de lleis específiques sobre els drets de 
les dones és un objectiu i una conquesta feminista per-
què suposa el reconeixement que la declaració formal del 
principi d’igualtat no ha estat suficient per acabar amb 
la discriminació de les dones, però la consecució de la 
igualtat efectiva entre dones i homes necessita nous ins-
truments jurídics i socials. 
La discriminació i la subordinació històrica de les dones, 
tan fortament arrelades a la societat, no es poden eradi-
car únicament amb lleis. El Dret afecta allò que fem, però 
no la nostra identitat, configurada i reforçada pels estere-
otips socials. Una prova de la insuficiència de les lleis és 
que es manté la infrarepresentació de les dones a tots els 
àmbits on es construeix la ciutadania, tot i que no queden 
normes manifestament discriminatòries i la igualtat de to-
El model de ciutadania ha exclòs 
a les dones. Tenen els mateixos drets 
que els homes davant la llei, però han 
estat socialitzades per a no exercir-los 
tes les persones, amb independència de la seva condició, 
raça, sexe o religió, està reconeguda per la Constitució Es-
panyola i per nombrosa legislació europea i internacional. 
La construcció d’un nou concepte de ciutadania ha 
d’incloure les dones com a subjectes de drets individuals 
i ha de tenir en compte les experiències, estratègies i al-
ternatives desenvolupades per les dones.
En la construcció de la ciutadania de les dones hi ha 
cinc temes centrals que passem a exposar.
La igualtat 
Què és la igualtat? Què significa aquest terme present 
en totes les reivindicacions per un món més just, per un 
món sense exclusions? No existeix una resposta simple 
però en tot cas la igualtat no és ni uniformitat ni homo-
geneïtat. La igualtat no consisteix en un tracte igual per 
a tothom sinó en un tractament desigual pels desiguals. 
Segons la interpretació del Tribunal Constitucional, el po-
der legislatiu pot establir diferències entre homes i dones, 
l’únic que es prohibeix és que es diferenciï d’una manera 
no objectiva, no raonable i no proporcionada. 
El problema de la noció d’igualtat és que implica un 
judici de valor, és un concepte incomplet que remet a 
una referència des de la qual s’efectuen les comparaci-
ons —qui és igual a qui—, i el model sempre ha estat el 
masculí. Però la igualtat no es defineix a partir d’un criteri 
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de similitud sinó de justícia. El principi d’igualtat ha d’es-
tar estretament relacionat amb el reconeixement de l’altra 
persona com a igual, el reconeixement que tots tenim els 
mateixos drets i responsabilitats.
Tot judici d’igualtat de tracte requereix un acte de decisió: 
quines dades han de considerar-se rellevants per a eme-
tre un judici comparatiu d’igualtat. Per exemple, per accedir 
a un concurs públic o a un contracte laboral quins són els 
mèrits que cal valorar: la titulació, la disponibilitat i la flexibili-
tat laboral o per contra, l’adquisició d’experiències i la capa-
citat per a les relacions humanes?2 Quan els criteris de se-
lecció estan demanant alta mobilitat o disponibilitat plena, 
estan afavorint el subjecte home i estan discriminant el sub-
jecte dona. Si col·loquem les persones en el mateix punt de 
partida però no controlem els mèrits o requisits que estan 
decidint la competició, podem caure en l’error de pensar 
que el resultat és just perquè s’estan complint les normes 
del joc, però continuarem mantenint la discriminació estruc-
tural que creen aquestes normes del joc. 
Aquest ha estat el gran error en la formulació i aplica-
ció de la normativa sobre igualtat. Les regles han estat es-
tablertes sense tenir en compte les diferències de poder o 
status i amb independència de les càrregues familiars, de 
manera que els homes han resultat més aptes pel seu com-
2 BARRERE, M A., «Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación ver-
sus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades» a Revis-
ta vasca de administración pública. Número 60. Pàgina 149.Instituto Vasco de 
Administración Pública. Oñati, 2001.
El Dret ha de garantir el reconeixement, 
l’apoderament i la participació activa, 
creativa i instituïdora de les dones 
perquè està en joc la legitimitat 
dels sistemes democràtics
pliment. Si l’aplicació del principi d’igualtat no té en compte 
les estructures ni la diferent socialització d’homes i dones, 
es legitimen i reprodueixen les desigualtats inicials.3 
Si bé és cert que les lleis d’igualtat de dones i homes 
són normes necessàries que regulen la normalitat i l’equi-
tat a la vida pública, esdevenen insuficients si no transfor-
men els mecanismes androcèntrics que sostenen i repro-
dueixen les desigualtats, perquè no possibiliten la plena 
incorporació de les dones a la titularitat del poder polític 
i social. Un exemple clar és l’anomenada Llei d’igualtat,4 
aprovada pel Congrés dels Diputats el març de 2007, 
que possiblement millorarà les condicions de vida d’una 
part de les dones, perquè promou que la població feme-
nina participi cada vegada més en el món públic i abas-
ti espais socials tradicionalment reservats per als homes, 
però no estableix polítiques diferenciades per a dones, 
per la qual cosa resulta clarament insuficient.
Les violències contra les dones
Parlar de drets humans, de llibertat i de dignitat exigeix 
parlar de les violències contra les dones. Les dones pa-
3 RUBIO, A., Ciudadania y Feminismo. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla, 
1997.
4 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
Congrés dels Diputats
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tim violències en proporcions alarmants i cal recordar que 
la violència és un problema de desigualtat; és la manifes-
tació més extrema de la desigualtat i el sexisme. Tal com 
estableix el preàmbul de la Llei dels drets de les dones 
a eradicar la violència masclista,5 del Parlament de Cata-
lunya, la violència masclista és una greu vulneració dels 
drets humans de les dones i un impediment per assolir la 
plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. 
En un estat social i democràtic, el dret a viure sense vi-
olències és un dret de ciutadania; és la llibertat per viu-
re sense violències i sense pors. Un concepte modern 
de seguretat la vincula a la situació política i social en la 
qual totes les persones tenen garantit el gaudi dels seus 
drets; el dret a la vida suposa dotar-la de condicions de 
subsistència físiques, psicològiques i socials per a man-
tenir un equilibri biològic que permeti assumir amb pleni-
tud l’exercici de la resta de drets.
L’Estat ha de garantir a totes les persones el gaudi 
d’aquests drets, però les violències contra les dones en-
cara estan carregades de silenci i tolerància; les violènci-
es es recondueixen a causes individuals o familiars. No-
més es veu el cop, l’hematoma, la contusió. 
Fins que no s’assumeixi que la violència contra les do-
nes és aleatòria, irracional i cega, que les dones patim vi-
olències pel sol fet de ser dones amb independència de 
5 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclis-
ta. Parlament de Catalunya
La igualtat no consisteix en un tracte 
igual per a tothom, sinó en un tractament 
desigual pels desiguals
qualsevol altra variable, no podrem atacar l’origen de la vi-
olència, no proposarem solucions efectives i les normes 
jurídiques no tindran l’eficàcia desitjada. La violència se-
xista es tradueix en dones mortes i agredides però tam-
bé en la desvalorització social de la dona, en la violència 
silenciada al treball, a l’esport, a la vida política. Una de 
les dificultats per al gaudi del drets, per al gaudi de la ciu-
tadania és la manca de reconeixement social de les do-
nes; el plus valoratiu que tenen les activitats considera-
des com a masculines. 
Repartiment i usos dels temps
Una altra cara de la mateixa moneda és l’espai domèstic, 
la responsabilitat del qual ha estat atribuïda a les dones 
en el repartiment dels rols socials. La cura i atenció de la 
família i les conseqüències de la maternitat recauen fona-
mentalment sobre les dones i suposen un seriós obstacle 
per a la seva plena incorporació a l’espai polític i social. 
El model de participació a la vida política respon a una 
dinàmica de funcionament inflexible, amb dedicació full 
time basada en l’experiència masculina, que comporta 
greus dificultats per a les dones que volen compatibilit-
zar la vida pública, la familiar i la personal. La composició 
del Parlament de Catalunya n’és un exemple. Dels 135 es-
cons, 49 són dones, que en gran majoria superen els 45 
anys, i que en pocs casos tenen filles o fills al seu càrrec.
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Les dones estem socialitzades per a la cura i la repro-
ducció i els homes per a l’exercici del poder polític. Te-
nir cura de la vida humana i atendre les persones depen-
dents és una qüestió social i política de primer ordre i 
requereix el compromís de tota la societat. Les polítiques 
anomenades de «conciliació de la vida familiar i laboral» 
són errònies en la seva denominació i contingut perquè 
posen el centre de les polítiques en les dones, és a dir, 
són normes que tot i que es formulen en neutre —parlen 
de persones treballadores— amaguen que les veritables 
destinatàries de les normes són les dones.
En definitiva, les normes atorguen facilitats a les dones 
perquè puguin «conciliar» la cura i les responsabilitats fa-
miliars amb el treball assalariat. Un dels grans objectius 
pendents del feminisme és la manca de progrés en el re-
partiment del treball domèstic i de cura, que encara troba 
una considerable pressió social i grans resistències en-
tre els homes.
Hem de desterrar l’expressió «conciliació de la vida fami-
liar i laboral». Cal parlar de repartiment de responsabilitats 
familiars, repartiment que no avançarà sinó introduïm políti-
ques d’acció positiva, que estimulin i incentivin el gaudi de 
permisos i excedències per part de la població masculina, 
perquè a igualtat de condicions, les que utilitzen majoritàri-
ament els permisos i excedències són les dones, que són 
les que pateixen la discriminació i segregació salarial. 
La Llei d’igualtat no canvia aquesta denominació, i con-
tinua parlant de «conciliació» per afirmar que els drets de 
Si l’aplicació del principi d’igualtat 
no té en compte les estructures 
ni la diferent socialització d’homes 
i dones, es legitimen i reprodueixen 
les desigualtats inicials 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral es reco-
neixeran als treballadors i a les treballadores de manera 
que fomentin l’assumpció equilibrada de les responsabili-
tats familiars, evitant tota discriminació basada en el seu 
exercici (article 44). 
En aquest àmbit, el contingut de la Llei no és gaire nou; 
la principal innovació i la que ha tingut més repercussió 
mediàtica és, paradoxalment, una regulació que beneficia 
als homes: el permís de paternitat. La resta de disposici-
ons es limiten a fer extensius a homes i dones treballado-
res els drets que es regulen per fer efectiva la conciliació: 
com permisos, reduccions i adaptacions de jornades, sus-
pensió de contractes o excedències. No altera les regles 
per les que es regeixen els espais privats i laborals, sinó 
que es reconeix a homes i dones una sèrie de drets, que 
podran utilitzar indistintament, tenint en compte que els 
drets només corresponen a la dona activa laboralment, per 
la qual cosa queden fora de la norma les dones que es de-
diquen a la cura de la família i els seus companys.
El dret de les persones dependents s’ha de conside-
rar com un dret d’elles mateixes i no com una solució per 
quan les «dones» de la seva família no les puguin aten-
dre. S’han de garantir uns serveis públics que permetin a 
les dones escollir si volen o no volen cuidar els seus fa-
miliars. 
El repartiment del treball, entès com a tota activitat hu-
mana destinada a la satisfacció de les necessitats de pro-
ducció i reproducció, és el gran repte social. Habitual-
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Fins que no s’assumeixi que les dones 
patim violències pel sol fet de ser dones 
no podrem atacar l’origen de la violència 
ment utilitzem el terme treball com a sinònim d’ocupació, 
però ocupació és només aquella part del treball que és 
remunerat. Cal harmonitzar la vida privada i la pública i 
coresponsabilitzar als pares i a les mares en l’educació 
dels infants, amb una nova distribució del temps. Com 
s’indica en un programa de polítiques de dones de la Ge-
neralitat de Catalunya, cal fer de la vida quotidiana l’eix 
vertebrador de les polítiques públiques.6
Democràcia paritària
La democràcia paritària és un instrument necessari per 
afrontar l’exclusió de les dones del poder polític i dels es-
pais de decisió. La paritat és més que una qüestió formal. 
Es tracta que els òrgans polítics i socials reflecteixin la 
composició social, que és aproximadament de la meitat 
d’homes i dones, perquè aquest equilibri és imprescindi-
ble per aprofundir en la democràcia.
No volem amagar els riscos que comporta la paritat. 
Un d’ells és el conflicte entre el principi d’igualtat i el prin-
cipi de llibertat. Altres posicionaments feministes en con-
tra de la paritat tenen a veure amb el fet que la idea de 
paritat no s’enfronta a les estructures socials, sinó que es 
limita a integrar les dones al sistema patriarcal. Tampoc 
6 V Pla d’Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-
2007). Generalitat de Catalunya
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L’atenció de la família i les conseqüències 
de la maternitat recauen fonamentalment 
sobre les dones i suposen un seriós 
obstacle per a la seva plena incorporació 
a l’espai polític i social 
ofereix garanties sobre el sentit de les polítiques per era-
dicar la subordinació de les dones en la vida quotidiana 
i pot tenir efectes pràctics oposats als interessos de les 
dones, com la inhabilitació de candidatures composades 
per dones. Però tot i això, cal apostar per la paritat, per-
què té la virtut de treballar i visualitzar els interessos de 
les dones. És un procés estratègic de lluita contra el mo-
nopoli masculí del poder, una proposta d’una nova distri-
bució del poder entre homes i dones.
La futura llei electoral catalana hauria de garantir la repre-
sentació paritària de dones i homes a les llistes electorals, 
entenent com candidatures paritàries les que incorporen a 
persones de diferent sexe de manera alterna i correlativa. La 
regulació de la Llei d’igualtat ha estat poc ambiciosa, no ha 
tingut la valentia de plantejar un sistema paritari real d’incor-
poració de dones de manera alterna i correlativa.
El sistema regulat manté la proporció 40-60 a les llis-
tes electorals en trams de cinc llocs, de manera que per-
met que els tres primers llocs de la llista estiguin ocupats 
per homes i els dos següents per dones. La representa-
ció equilibrada tampoc s’aplica als òrgans de decisió que 
sorgeixen del plenari. 
Les eleccions municipals que tenen lloc a l’Estat espa-
nyol al maig de 2007, les primeres després de l’entrada 
en vigor de la Llei d’igualtat, tenen uns resultats minsos 
en relació a les quotes de poder polític assumides per les 
dones. A Catalunya, segons fonts de Municat,7 hem pas-
sat del 23% al 31% de regidores i l’augment en nombre 
d’alcaldesses ha estat imperceptible: del 10% al 12%. 
 Un informe de la Federación Española de Municipi-
os y Províncias (FEMP)8 alerta sobre la segregació verti-
cal i horitzontal de les dones, provocada per la sexualitza-
ció de les àrees de gestió municipal, de tal manera que 
caldran normes complementàries per a incidir en la pre-
sa de poder de les dones. Les àrees de gestió claus dels 
ajuntaments, les que tenen i creen més recursos —com 
desenvolupament territorial i urbanisme— continuen en 
mans dels homes. Els sostres de vidre es mantenen, hi 
ha un nucli dur resistent a les dones; el rol de gènere i 
l’atribució de funcions i responsabilitats continua intacte 
i opera en nom de la política.
Ciutadania sexual
Quan parlem d’avortament i Dret estem parlant de quel-
com més important que les normes jurídiques que recu-
llen la interrupció de l’embaràs; estem parlant de com el 
Dret regula el cos femení; de quina manera el Dret cons-
trueix la dona i la relació entre sexes i, en darrer terme, 
7 Sistema d’Informació d’Administració Local
8 FEMP, Impacto de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. Madrid, 2007
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com concep la ciutadania sexual. El dret a l’avortament 
és una tema central de l’agenda feminista i és un tema 
central en la construcció democràtica d’una societat; és 
la frontera del dret a decidir de les dones, és un dret im-
prescindible per aconseguir que les dones formin part del 
pacte constitutiu i abastin la categoria de ciutadanes. Tot 
i que els conflictes jurídics sobre l’avortament es presen-
ten com conflictes ètics sobre l’origen de la vida humana, 
són conflictes sobre la legitimitat dels sistemes democrà-
tics i sobre la discriminació i subordinació social i sexu-
al de les dones.
Un dels elements claus de l’avortament és determinar 
si la reproducció és un assumpte públic o privat. Les do-
nes hem reclamat el dret a exercir el control i a decidir 
lliure i responsablement sobre les qüestions relatives a la 
nostra sexualitat; hem reivindicat que el plaer, les coinci-
dències amoroses i la maternitat siguin qüestions priva-
des i que ens retornin el poder per decidir o impedir els 
naixements, poder que ens ha estat arrabassat pel patri-
arcat i que s’ha transmès socialment amb la construcció 
de perjudicis, mites, costums i normes que tenen una for-
ça coactiva extraordinària.
Tot i això, quan invoquem els drets sexuals i reproduc-
tius cal qüestionar com construïm aquests drets perquè 
no quedin en meres formulacions liberals. Hem de dotar 
de contingut a la llibertat en matèria de reproducció. El 
sistema polític i jurídic ha configurat el dret a la lliure deci-
sió i el dret a la intimitat com drets individuals emmarcats 
El repartiment del treball, entès com 
a tota activitat humana destinada 
a la satisfacció de les necessitats 
de producció i reproducció, 
és el gran repte social 
en els drets civils i polítics. Són drets descontextualitzats, 
aïllats de la comunitat, que tenen la funció de limitar la in-
trusió de l’estat a l’esfera privada, i que es formulen en 
neutre; no fan referència a un subjecte sexuat sinó a sub-
jectes autònoms que actuen en condicions d’igualtat. Els 
paràmetres són individualistes i no tenen en compte la 
complexitat social, ni la subordinació social de les dones.
El dret a la intimitat o la privacy —segons l’expressió 
anglosaxona— respon a un plantejament propi del libe-
ralisme clàssic que habilita a la persona titular a rebut-
jar qualsevol intromissió sobre la seva vida privada, lle-
vat que existeixi el seu consentiment exprés. El dret a la 
intimitat liberal s’ha centrat a l’àmbit domèstic, a l’àmbit 
privat, al dormitori inaccessible on l’Estat no pot entrar, i 
deixa fora del control públic un àmbit de relacions huma-
nes essencial per a la dignitat i la identitat de les perso-
nes. Per a les dones, moltes vegades la mesura de la in-
timitat ha estat la mesura de l’opressió, per això des del 
feminisme hem vist allò personal com a polític. L’opció de 
la intimitat en l’avortament reafirma i recolza la divisió pú-
blic/privat, perquè al restringir les intrusions a la intimitat, 
es prohibeixen els canvis en el control d’aquesta intimitat. 
En definitiva, el que es protegeix és la distribució del po-
der a l’esfera privada.
Les teories jurídiques a favor de l’avortament l’han 
construït com un dret de llibertat, enfront a l’autoritat de 
l’Estat i de les esglésies, la qual cosa significa negar a les 
dones el control sobre la reproducció. El dret a la intimi-
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tat no atorga a les dones el control de l’accés a la seva 
sexualitat i fa abstracció de les condicions socials. Con-
ceptes com «autonomia reproductiva», «dignitat» i «inte-
gritat» s’han reconduït a paràmetres totalment liberals.9 
És el món sense intervenció estatal.
El mandat social no qüestiona tant la interrupció de 
l’embaràs com la lliure decisió de la dona. De fet, a gai-
rebé totes les lleis —des de les més conservadores a les 
més avançades— trobem escletxes per a la interrupció de 
l’embaràs en determinats supòsits. La normativa de l’Es-
tat espanyol n’és un bon exemple. Amb certs requisits 
—quan hi ha perill per a la vida de la mare, malformació del 
fetus o violació— l’avortament no està penalitzat, però en 
tot cas la dona no decideix sinó que atorga el seu con-
sentiment. El control continua sent públic. 
Com diu Chaterine A. MacKinnon,10 mentre que per 
l’experiència de les dones, sexualitat, reproducció i gène-
9 Als Estats Units d’Amèrica (EUA) hi ha hagut dues sentències importants, res-
senyades per les feministes americanes, que han marcat el debat jurídic poste-
rior i que són un bon reflex de la configuració liberal del dret a la privacy. En el 
Cas Roe contra Wade (1973), el Tribunal Suprem va declarar inconstitucional la 
normativa que considerava delictes tots els avortaments, llevat aquells amb els 
que es pretenia salvar la vida de la mare. L’avortament va passar de crim estatal 
a un dret constitucional. Aquesta resolució va marcar una fita en el dret a la in-
timitat, però en una sentència posterior, Cas Harris contra Mcrae (1981), el Tri-
bunal Suprem va dictaminar que aquest dret a la intimitat no significava que el 
programa federal sanitari s’hagués d’ocupar dels aspectes mèdics de l’avorta-
ment.
10 MACKINNON, C. A., Hacia una teoria feminista del Estado. Ediciones Cátedra. 
Universidad de Valencia. València, 1989.
La paritat és més que una qüestió formal. 
Es tracta que els òrgans polítics i socials 
reflecteixin la composició social, 
element imprescindible per aprofundir 
en la democràcia
re són inseparables, el debat sobre l’avortament s’ha cen-
trat en separar el control sobre la sexualitat del control so-
bre la reproducció, i ambdós del gènere. Socialment, el 
cos de la dona no ha estat nostre, perquè les dones no 
hem pogut controlar ni el seu significat ni el seu destí, i 
la regulació del dret a l’avortament ha marcat el camí per-
què el patriarcat controli les conseqüències reproducti-
ves del sexe, és a dir, que les possibilitats d’avortament 
augmenten les possibilitats de coit. Sigui quina sigui la 
ideologia política subjacent, tant els detractors com els 
defensors de l’avortament l’han argumentat amb termes 
rigorosament neutres quant al gènere, però el que està 
en joc és una xarxa de relacions, en les quals les dones 
tenen un gènere i són desiguals. 
Seguint Tamar Pitch,11 afirmem que el desafiament ètic 
que s’ha de plantejar és el reconeixement de la dimensió 
pública de l’avortament voluntari i el reconeixement de la 
competència moral femenina per decidir, per si i per tots, 
en l’àmbit de la reproducció. 
Sovint el debat sobre l’avortament gira entorn de si el 
fetus és o no titular del dret a la vida. La clau és si el dret a 
la vida és el dret a respectar la vida aliena, és a dir, el dret 
a no veure’s privat injustament de la vida per ningú o si la 
vida és un concepte més ampli que té en compte totes les 
dimensions del concepte persona: individu biològic, físic, 
ètic... Si posem les persones, les seves aspiracions i ca-
11 PITCH, T., Un derecho para dos. Trotta. Madrid, 2003.
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pacitats al centre de la vida, hem de tenir en compte ele-
ments com la dignitat humana i la qualitat de la vida.
La vida és un procés continu, en constant evolució, 
però no és la ciència qui ha de decidir quan comença la 
vida en sentit social i jurídic. És el Dret qui atorga la qua-
litat de persona; ni la naturalesa ni la ciència creen l’esta-
tus de persona.
La ciència no té res a dir sobre la definició de perso-
na, perquè si la competència científica és definir què és 
la vida, la competència jurídica és establir quan comença 
la personalitat humana, atès que el Dret és la disciplina 
que pondera els valors, regula les relacions socials i crea 
la qualitat de persona.
Una gran part de propostes per a regular l’avortament 
es basen en la viabilitat fetal, seguint la definició que l’Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) fa de l’avortament 
com «interrupció de l’embaràs abans de la viabilitat fetal». 
Però aquest paràmetre és tan convencional com un altre, 
perquè el principi de viabilitat fetal és una qüestió cien-
tífica i per tant, sotmesa a continues revisions, en funció 
dels avenços científics i tecnològics.
La Sentència del Tribunal Constitucional 53/1985 consi-
dera que el nasciturus no té Dret a la vida, perquè no és una 
«persona humana», sense perjudici que se’l qualifiqui com un 
bé jurídicament protegible. La tutela jurídica al nasciturus es 
deriva de que si bé no és un subjecte, tampoc és un objecte, 
i conté una potencialitat, una vida humana en formació, però 
quan existeix una col·lisió d’interessos entre els drets de la 
dona i la protecció d’una vida humana en formació, aquest 
col·lisió s’ha de resoldre a favor de l’elecció de la dona. 
El Dret es nodreix de conflictes; abans que qualse-
vol altra cosa, el fenomen jurídic primari és un conflicte 
d’interessos i la llei és un instrument que tracta de resol-
dre aquests conflictes. L’elecció d’avortar ha de ser de la 
dona, però no perquè el fetus no sigui una forma de vida, 
sinó perquè en el conflicte d’interessos ha de prevaldre 
el dret a decidir de la dona, el dret a decidir que «sí» i el 
dret a decidir que «no» a ser mare.
S’ha pervertit el debat jurídic i polític, donant més pes 
als fetus que a les dones. El procés pel qual es reivindica 
pel fetus la categoria de persona el construeix com a víc-
tima potencial de les dones; és un discurs que ens defi-
neix com a potents i arrogants: les víctimes de les dones 
són els fetus. 
La construcció del fetus com a ésser autònom tracta 
a les dones amb total indiferència; les esborra i les redu-
eix a ser el medi ambient del fetus. Un avortament és una 
dona que interromp el seu embaràs.
Els avenços científics han fet entrar al fetus en esce-
na. L’impacte visual del desenvolupament del fetus s’es-
tà convertint en un element polític per impedir que les do-
nes posin remei als embarassos no desitjats. De forma 
perversa, es presenta i visualitza el fetus com algú autò-
nom i aïllat de la dona que el porta al seu si. 
Un dels principis rectors del nou Estatut de Catalunya, 
establert a l’article 41.5, disposa que «Els poders públics 
La Llei d’Igualtat és poc ambiciosa 
perquè no ha tingut la valentia de plantejar 
un sistema paritari real d’incorporació 
de dones de manera alterna i correlativa 
a les llistes electorals
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en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que es-
tableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la 
dona sigui determinant en tots els casos que en puguin 
afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i men-
tal, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut 
reproductiva i sexual». Aquest principi no pot quedar en 
una mera declaració formal sinó que estableix un verita-
ble dret subjectiu per a les dones i vincula a tots els sec-
tors públics de Catalunya.
El que hem de veure des dels feminismes és quin tipus 
de regulació jurídica de l’avortament voluntari seria cohe-
rent amb el reconeixement del principi de responsabilitat 
de les dones. En principi, s’hauria de despenalitzar, fent-
lo desaparèixer del Codi Penal. El Dret Penal té funcions 
preventives i dissuasives que no es compleixen a l’avor-
tament. La penalització és injusta i inútil i en darrer terme, 
sotmet el Dret Penal a una concreta opció moral i l’estat 
no ha d’assumir cap opció moral front la ciutadania.
Les dones ja hem despenalitzat l’avortament. La llar-
ga història de prohibició i de repressió únicament l’ha 
convertit en més insegur i més discriminatori. Cada any 
es practiquen al món més de quaranta milions d’avorta-
ments. Les dones avortem, no en virtut d’un dret conque-
rit o concedit sinó en virtut d’un poder generatiu, tot i que 
el dret no el reconegui. Les dones som subjectes plena-
ment morals i se’ns ha de confiar la tutela de la vida. L’op-
ció de continuar o no amb l’embaràs s’ha de deixar a la 
consciència i responsabilitat de cada dona.
Quan parlem d’avortament estem parlant 
de quelcom més important que les normes 
jurídiques que recullen la interrupció 
de l’embaràs; estem parlant de com 
el Dret regula el cos femení 
Hauríem de centrar el debat jurídic en l’elaboració 
d’una llei civil que reconegui els drets sexuals i reproduc-
tius de les dones, amb el dret a la salut com a referent; 
una llei que garanteixi que les dones siguin ateses per les 
estructures sanitàries públiques.
I en últim terme, caldria emmarcar el debat en un con-
text més ampli i fer una reflexió profunda sobre les matè-
ries que les lleis han de regular. En definitiva, un debat fe-
minista sobre els avantatges i desavantatges de legislar 
sobre àrees que afecten a la intimitat de les dones. |
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